


















































































































　ISO15189は、国際標準化機構（International Organization for Standardization, 
ISO）によって作成された、臨床検査室に特化した国際規格です。
　この規格は、臨床検査室における品質マネジメントシステムと技術能力の両方を評価し
“認定”する仕組になっています。臨床検査室の技術能力も評価するところが、品質のマネ
ジメントシステムのみを評価し“認証”される ISO9001とは大きく異なるところです。
滋賀医大病院ニュース第55号
編集・発行：滋賀医科大学広報委員会
　　　　　　〒520ｰ2192　大津市瀬田月輪町
　　　　　　TEL：077（548）2012（企画（ＩＲ担当）課）
過去の滋賀医大病院ニュース（PDF版）はホームページでご覧いただけます。
　患者サービス向上委員会において、投票数522票の中から２名の職員にまごころ職員大賞
が決定し、また、２名に次ぐ得票率を得た看護師８名が在籍する4D病棟にも、病棟の取り
組みに対し、特別賞が決定しました。平成30年３月22日㈭に授賞式が行われ、松末病院長か
ら表彰状と記念品の贈呈があり、ねぎらいの言葉が
かけられました。
　これからも、心あたたまる医療の提供を目指し、
接遇向上に向けた取り組みを実施してまいります。
医療サービス課
　診療参加型臨床実習は、医学生がスチューデントドクターとして、指
導医の教育・指導のもとに診療チームの一員として診療に参加し、医療
の実際を学んでいくものです。医学生はこの実習を通して、医師として
の態度、技能を学んでいきます。またこの実習で得られたことが、国家
試験後の医師臨床研修へと受け継がれ、質の高い医療が提供されること
に繋がります。以上のことから、診療参加型臨床実習は、よき臨床医を養成するために必要
不可欠となっています。
　一方、国からは、医学生が診療に参加するにあたっては、患者の皆様の自筆署名による同
意を得ることが推奨されていることから、本院においても、皆様に文書での同意をお願いす
べく窓口を設置しています。 
　今後とも同意書の取得にあたり署名をお願いしますので、ご理解とご協力の程よろしくお
願いいたします。
医療サービス課
「信頼と満足を追求する『全人的医療』」 ◦患者さんと共に歩む医療を実践します◦信頼・安心・満足を提供する病院を目指します
◦あたたかい心で質の高い医療を提供します
◦地域に密着した大学病院を目指します
◦先進的で高度な医療を推進します
◦グローバルな視点をもち、人間性豊かで優れた医療人を育成します
◦健全な病院経営を目指します
第12回「まごころ職員大賞」が決定
　職員の患者サービス・接遇意識の向上を啓発することを目的に、
患者さんやご家族の方々から「対応が良かった」等とご推薦を
いただいた職員を表彰する制度です。
「まごころ職員大賞」とは…
リハビリテーション部
　　理学療法士　　　　宮原　知聡さん
４Ｄ病棟看護師　　　　辰巳　　舞さん
病棟の取組として　　　看護部４D病棟
文書同意窓口が設置されました
